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Sa M»crib« m MU ciudad e* 
1» tibrerí» de MIÑÓN i 6 rt. al ajet 
lUvad*^ eua da loi «ñorei m i -
•ritoraa, J fe fuara fraoeo de 
Lo* «rlivuiut reiiiunica«i«» y 
«uunctn* & c . »e d l r i g i r t P i 
Id Rcdiuciuo , f r«aco4 d« |><ui« 
BOLETIN OFICIAL ÜK LA PROVINCIA DE LEON, 
ARTICULO DK OFICIO-
i 
t M i r n o PolUico da la Pftntineia d* L*9*, i 
i 
5.a SscctOJi.=CírMi/ai\ 
i • . . . 
|*or t i Señor Substcretarío de Estado 
y del Despacho de la Gobernación tU la 
Península se me ha comunicado con fe-
tha i 4 del actual la Real orden sirviente. 
E l Sr. Ministro de Estado dice al de: 
la Gobernación de la Península, con fe-
cha 9 del corriente, lo que sigue: 
"Enterada la augusta Reina flrobcrna-
áora de lo que manifiesta á este Ministerio 
•u Encargado de negocios en Constanti-
nopla sobre loa compromisos y conflicto» 
en que, ponen á las Legaciones de los Es-
tados de Europa varios-advenedizos allí 
residentes á quienes tienen que dar la 
protección del pabellón y que frecuente-
mente resultan implicados en los desor-
denes y crímenes mas ociosos, no faltando 
entre ellos algún español; lia tenido á bien 
resolver S. M . que no se conceda pasa-
porte para regresar á aquel país á los su-
jetos que hayan sido espulsados de él con 
prohibición de volver al mismo, ni á los 
que lo soliciten para pasar á parte alguna 
de Torquía si no poseen medios ó indus-
tria que ejercer para vivir con honradez 
en aquel Imperio.'* 
Y de Real orden, comunicada por el 
espresado Sr. Ministro de la Ooberuacion, 
lo UaiUdo á V. S. para su cumplimiento. 
Dios guarde á V . S. muchos años Madrid 
14 de^tgosto de IGÓO.^EI Subsecreta-
rio. = Alejandro Olivan. 
Y p a r a que llegue á noticia de todos 
yAettQa, el mas exacto y puntual cunipli-
nxjíento se inserta en el Bo le t ín ofieial. L e ó n 
2$ de Agosto de 1858 . «José Eugenio 
db Rojas.—Joaquín Bernárdez, Secretario. 
A C T A S G O M E L O . 
SESORA: 
• i • 
Entre los hechos de Armas gloriosos queeola pre-
sente guerra han fiado mas lustre ií las ; ir inas espafio-
la*, ocupa u n lugar distinguido la Iwialla Je Luciana. 
Lu* peicslidades y trabajns de lodds clames que con la 
moi» lieroka cotisiítma aufrieroa laj dopHs; el singu-
lar y nunca bien ponclerado valor que 4e*t,it-'ndroa» 
peU-ando no solo orntra los enemigos, sino tduiLien 
contra la iateitsidad de la mas ciudu eal.iciixi hanla 
coosegnir una completa ¿interesante victoria libertan-
do a la invicta Ritbao, causando á ly* cnniraii»-, p é r -
di<ias irrepaiÍÍLU'Í, i ifil'undieiidp ta el ejercito nnevy 
brío y entusiasmo para «.'oótinuar sus sacrificios en de-
fensa del Trono legítimo y de la patria, m e r e c e n ^er 
trasmitidos á la posteridad para perpetuar la gruta 
metnnria de las virtudes militare* que un tnomenios 
tau críticos como los de la terrible noche del 2 4 ^1 '-¿5 
de Diciembre de 18 56 demostraron con ¿dmirucio" y 
aplauso universal. V. M. se dignó á !a -nzoa ci».ceder 
al general en ¿efe de aquel ejercito ei titulo de Conde 
de Luclíana en justa recompensa del sobreialienie mé-
rito que contrajo á la cabe/a de las t i o j u s en aquelU 
mrtii iiíiLle júniiida; )• coma ningún ttsiimotiio de a-
pn 0 0 pue 1<Í tarbjpse de c\< esiv.i cu indo se tv.ita l i u 
mi i^i-l io d»- trtn.is Mu briilmite como fecundo en ven* 
I J y i w i s reMill idos, cieo njiidi;ceiile (una pcrpeioar en 
«d ' ' i-i '- ito l.i incüKit i í i de Ji | i iel tnuiiio i m glorioso 
para el. ciudu general cu gcl'e como pnra las valiente» 
v tnlri'lü* tn>¡>M á su i ór^cnet le alcaoxirun, el 
«jiifl el re^iniivíiiio <lt Gijin* del emmci*»i.i ejérRÍío del 
ÍSi>rle loitp J U'I.MDXIÍM.ICÍUO Je l egimisuto J - C iza-
do'r- t i - LiicU.inti, '"Oit tuya objeto itii^oel hnuor d« 
preieiiur á V. M. el .nljiinto pri»yei;io Je dccrelu . por 
t i V. M. l e i l i g i u s » .I|>IODJI1O. NlndriJ ai Je Ayoitp de 
4c H J * . -S«uura-A. L R, ?. J« V, Ki.—MAOU«1 df 
M •.• 
OetunJ» |>f:p[ictu*r la meiuui-ia del Ttlor heróic» 
y dcmti viritidet mi l iu r t i que coa admirtcioa j a-
pl-tiiM imiver'.st desplegvrou lat trona» del ejército del 
Nnrie eu lu terrible imcbe del a4 >' ^5 de Oiciembr* 
^9 i83tj, libertando < L ruuy leu! c iovict» rilla da 
ijillmo de ter VÍCÚMIA del turpr de lo» enera i jo»; J 
«etivencidu mi ÍKeA ánimo de las razones que al efec-
lo me h-ibei» expueíto e» ettedia, he venido en decre-
tal r <fiie el baiulba de iufaotería titulado Guia», del 
general, y.0 libero, turne la deuoioinacioa &Q Cazado* 
r*j¡ de Lucharía. TetiJreitto entendido y d¡tj>ondréi* 
lo cumetiieiito á tu cumplitaieato.—Eitá rubricado de 
Ja Real UIJQO — Dado oa Palacio á ai de Ajfoslt de 
i 838 . -A D. M.auci de Latre. 
COMISION DE DIEZMOS. 
S = C 1 ! I C Ü L A K . = 
Entre loe encargo» coofendo» i esta eomiiion pe» 
el Real decreto de .i.0 de Julio próximo pasado: lo ét 
«no el avetiguar el e>tado de la opinión pública acet-
M del impuesto decimal. En su consecuencia, la com^ 
siei ka creído oportuno dirigirse á V. á fin de que con 
la mayor imparuulidad, y preicíndiendo de su opinioji 
propia pira observar escrupulosamente la délos habf. 
til me» de esa provincia, »e servirá contestarle en el mas 
breve término posible á las preguntas siguientes: 
i . * C i i l es la opinioo predominante ea la provin-
cia iH-ei-ca Jel impuesto decimal, su couveaiencia é ia-
eon veniente*. 
a.4 (¿ué será preferid» ea la misma proviacia por 
la luayona Jé >ai litüii<tutes, la continuación del diez-
mo tal ÜOIUO «siiiid^ ó cón algunas modiGcacionei 
ú L>ieit la itnposictoa Je otras contribuciones ea diaero 
¿ en frutos, con las ciules se cubran las importante! 
obligaciones á i|iie estaba destinado el diezmo. 
3.* -Si hay algunas circunstancias particulares i la 
*,provincia tjueiuüuyan de un mod» notable para for-
mnt v ni mteuer la opinión favorable ó adversa al im-
puesto decimal. 
Di'*» guarde i V. muchos a&ns. Madrid n da Agos-
ta de 1—Francisco M.irtinez déla Rosa,presiden-
ta. sDicgo Lopet Billesteros, vocal seccetario.—Luis 
Mayauj, vocal secretan*. 
Jntendentia de la Provincia de Lean* 
D i l Boleiia oficial de Madrid, ni im. Í i 9 <!« 
le retita de Bienes Nacionales del Sábado If t 
Je Agosto de 183S, se inserta «l s igui to t i 
A N L X C I O n . 1074. 
Por profidtnfia del Sr. lnt<ndei)U d« K t n -
ras de la provincia Je Murcia está s*íIa!ado pa-
ra remate, eii aijuella ciudad, de las fincas na-
cionales que se expresario el día 12, de Setiem-
bre; debiendo veriftcatse otro re ojale de la i mis-
mas eo esta capital en sus Ca<,jis Consistoriale», 
en «1 referido dia jr hora de dore á una, ant« 
ti Sr. D. Totr is Pacheco, Juex de primera ína-, 
tanda, y escribanía de P. Francisco Catado-, i 
f > ; 
d i o , rnonjas Agusiinat. 
Una casa eo la calle de V i -
drieros, o. 1.°, arrendada por 
meses, sita en Murcia, produce 
en renta 993 r». y 51 mrs, ca-
pilalisada en , 2 4 8 ^ , 1 i 
'á las monjas de S, Antonio. 
Una hacienda en el pago de 
Benipotros, arrendada por año* 
i uso del pais, de cabida 30 ta-
hullas j 4 / 8 de morera!, sita en 
Murcia: produce eirrenta 144Q 
ra-, tasada en. , »* , , . 49409 
J las monjas di santa Ata. 
La primera suerte délas dos 
en que te ha dividido una ha-
cienda en la Arboleja, arrenda-
da por años á uso del pais, de 
cabida 10 tahullas 4 / 8 y 6 bra-
za* de moreral, con una barraca 
sita en Mdrcia: produce ea ren-
ta 594 ra., tasada en. . . . 
a las Monjas de Madre de Dios. 
33975 
Una corta hacienda en «l 
partido da S. Benito, riego de > 
Alfande, do cabtita 6 tahullas , 
7 / 8 y 16 brazas de (¿orcral, con 
una casita, sita en ídem: esi¿ v 
arrendada como la anterior: pro-
ducá an renta 630 rs., capiia- * 
lizadaen. . . . . . . . S i 00$ 
que te anuncia a l púh l i co con objer 
to de que los individuos (jUj. quieran in-« -
teresarse en la adquis ic ión d t las f inca» , 
insertas, puedan acudir á h a c e r sus p r o -
posiciones d los parages sfh filados, en e l , 
d ia y hora que se c i t a n . = ,Madrid i ü de, 
j a o s t o de l a s a . - t i 
clpaldo los Arbitrio* de Amortizacloo,23 
Maleo de Murga. 
Y tt iníerta en el Boletín ofirial para Í U 
pmblicídad. León 30 ü« Agoslo «!« i t í 3 8 . = L a u - ' 
T M B O Gutierrei , 
Caminos y Canales.—Ninguna nación e n ' E ü -
ropa i» paeii« decir <jue ha coipczaiJo mas pron-
to qae España i abrirse comunicaciones inte-
riore* por agua; pero también puede asegurar* 
re que ninguna te Ka parado mai pronlo, j de-
jad* nalgaitar por el no uso sus capitales em-
pleado* tu canales. Cuando el célebre lord Brig* 
dwaiejr abrió el primer ranal de Inglaterra por 
loa año» de 1 7 59 j» hacia 6 arios que nssolro» 
Jiabiamo* empelado nuestro canal de Castilla; 
pero los ingleses desde entonces acá (á pesar de 
qu# allí el agua no les sirve si no para uo fin, 
j i nosotros para riego y navegación) han he-
¿ho cerca de mi l leguas lineales de cíñales; ji 
nosotros solo cosa de 20 leguas «n Castilla, cosa 
¿9 otras 17 t n Aragón, y en una palabra sobra 
40 leguas t a 7 5 años de tiempo. Doloroso «a 
por cierto no haher concluido al menos una 
l in t* d» canal para que produjese siquiera aque* 
lias utilidades que dan estas obras cuando tocad 
de extremo á estremo en una nación, ó llegan 
al mar; pero k' buen seguro que jó lloré tanto 
como el vulgo de Economistas, j aun da litera-
ios que se meten á declamar «obre canales l i a 
saber lo que son, j suspire enfáticamente por* 
- que se hagan al instante $00, y se enlawn 
_ « n o s con otros, y s« canaliit, come dicen, toda 
le nación, 'cual tt fuera la España algún llano 
de huerta, / no hubiera mas que abrir regueras 
del centro á Ja circunferencia y todo á la re* 
dunda. 
Bien auisiera j o que por via de encanto se 
viera uu día de la nor.he á. la mañunu atravesa-
da d« canales toda la E ^ f í a de mar a mar. 
¿Qué es lo que habiam J I de conducir por ellos 
de un puerto a otro, que pudiera soportar en 
«1 día los derechos de nivegicion j conserva-
ción de tales obra»? ¿Tentunos frutos sobrantes, 
- artufactos i primeras materias que pudieran e-
- laborarse en alguua provincia j consumirse en 
©ir.is, suficiente* para sostener la navegación? 
e'Podrinmjs regar tas tierras contiguas, sin te-
ñ i r abanos propjrr.iotiido», ó la agricultura y 
ganadena «u el pié que te necesita pira empe-
lar? Que sucede en lo que está hecho del canal 
. de Ci tit i lia y «I de Aragón' Que en La acequia 
de TorreUguna ó de Gabarra*.* 
Sin «mtargo , j é íe ftmy bien que i ! un 11-
nal se condujera, esto es, un listerua de j i a v e -
gacion y riego que abrax^se 3 ó 4 provinci,'»» 
podría haHur sus tralrtjns los primoros anos, j 
perder mucho {os empresarios de una obra ros-
tosa eoiro ella, mas al cabo el canal proraove-
ria el cultivo y la indijstn.-i, «us aguas podrían 
mover máquinas de toda psperie, regnr pradpi 
inmensos para criar ganado, ^segurar las rose-
chas, y facilitar el consumo de'mjirlios nr 'Kulpi 
por la equidad de los precios de fletes etc. Toda 
esto es cierto, y se está e.'perirriunlando jiunqua 
débilmente en los troios de canales prinripi^/loi, 
mas como los empresarios y grandes compañía» 
que pueden costear semeja ni es obras, calculaii 
lo que costaría su conservación en todo el n ú -
mero de años necesarios para esperar ese fomen-
to sucesivo j lento, siempre s«trá tala un obs-
táculo temible para emprenderse, coqio erf da 
desear, par asociaciones particulares, 
Este es un motivo mas para que todos (y y* 
•1 primero), nos esforcemos á suplicar y persua-
dir al Gobierno que el primer ejemplo fin u * 
país como España le debe dar el Estado, jUa 
canal concluido por el Gobierno, sera comp al 
foco de la actividad, la llama primera de que 
todos los demás vayan tomando luz, fuego y car 
)or para proseguir; y entonces de uno en otro, 
de provincia en provincia irá propagándose t»tt 
aliento vital que vivifique todos los miembros da 
la nación. I^o demás, de querer que se abraa 
canales por todos lados al instante, corriendo, 
-aunque no sobraran los millones para ello, se*-
ria un delirio, un dinero casi perdido, y lienaj? 
el reino de estanques ó aguas encharcadas para 
desolar l^on calenturas. 
No empelemos los edificios* por el tejado ro« 
mo otras muchas cosas que se han errado por 
igual manía del bien, ó la misma iuconsidarar 
cion. Las cosas deben venir por su órden; 
el político debe imitar en todo á ta naiuralfza 
que no hace na'da á salios ó repeuiinamenle, h-
• i lo hace es para trastornar la faz de h tierra 
y llenarla de ruinas, como sucede en los terrer 
motos y erupciones volcánicas. Ts¡ se traiga k 
colación la Inglaterra como se suele traer para 
mil cosas que no debía citarse, al p^o qua na-r 
die se acuerda de ella para ponerla por modeU 
t n puuio á carbón d« piedra. 
La Inglaierra en 1 7 50 lenii ya todos los 
. elemonlos de su riqueia medio desarrollados; se 
hallaba en la verdadera seoda de m prosperidad, 
y habí» ya puesto la proa de su gran fomer-> 
ció bscia todas la i placas de la tierra. Sin em» 
b?rgo «1 lord Bridg\vat«r pasó por loca mitre 
4 2 4 
«is tompalriota», por haber eipenJido toJos los lalitla del d í n « r o que la Reina haBía ' fáciJúado 
bienes eu ÍU canal; pero era en Inglaiena j lo para el «jérriio del Dorle: eila e* la hora «n que 
conclujó, y empeiu á circular por el »u rurhon . luuchos dudan d é l a exactilod de «cine jante re-
j rogió el fi ui"' dtliiilo ih» ;>u ^crsereranría. mesa: no»oiros dijimos el mirles que había aa-
Ma* >.i el misino lor«l Brwigwaitr . re^ucíi^ia y li<io el domingo; peto Balmaieda combina au« 
se pii-i«:r¡> a hacer hoj <MI K.>j>ai*ia \ó ijue Itiio en marchas, de modo que aparece en Aréra lo 
í u país, lo que e* para mi uuuca fuera loco, el dia 23 (miércole*), eu cuyo dia debi« llegar 
• pero á buen seguro que viera eu los corioi dias el convoy i S . Cristóbal, una legua de .aquella 
de su vida el l'rulo que sacó en Inglaterra " * i v i l h . ¿ A cuantas congeluras y reflexione» d« 
Los can-ilt^, en mi ronceplo, no se ha víalo 
con toda claridad loque vienen á ser, y acaso 
por esta falta de una idea neta de lo que son 
bao piorumpido mucho* autores cu tantas va-
ciedades hablando de ellos. Un canal DO es mas 
que una máquina de agüa para morer con ella 
jugar este acontecimiento! 
Las noticias que á continuación insertamos relats-J 
vasas enormes, que coslartan muchísimo de • «1 «¡tío de aquella plaza, »e recibieroa en Viuaro» 
r „ • „„ u^i.» «Kim '«1 *8 por conducto confidencial 
otra manera. Luego mientrai no haya aoun- , r , 
dancia de masas que 'moTer de una parte á otra 
con utilidad conocida, será üna máquina inúti l , 
cuando no &ca perjudicial á ' su dueSo. No puede 
haber máquina mas preciosa , útil, económica, 
'productiva y admirable que una bomba de tva~ 
por; pero si se la ponemos en su.hacienda á un 
hombre que no tiene 6 no sabe que hacer con 
ella, se le hechafá á perder sin servir, j cual-
quiera dirá que se hubiera empleado mejor su 
importe en una noria ú otra de las que le h i -
ciesen falla. Lo mismo diré de tan ra mi no; pero 
«sta ya es otra máquina m.tt sencilla, mas nece-
laria, xuat obvia, menos costosa y menos diücil 
de conservar, y por lo tanto no ofrece aquel 
riesgo que la de agua, si se yerra la cuenta. 
o m t»o<> o«ao«>oooooooooooa*<M>o«oaooo«» 
NOTICIAS DEL REINO 
. M A D R I D . 
L a presencia del rabeciNa Balmaseda por 
segunda ve* t u la carretera de Castitb, coinci-
diendo segunda «tí con la salida de un couvoj 
de efectos y dinero para el ejercito del nott*^ 
debe llamar sé rúmeute la atención dd gúhiernq 
y d á lugar á tristes conjeturas. En ambas oca-
liooes ha sido una casualidad que no caigarí 
lo'sronyoyes en su poder: en ambas iban escolé 
tado* por insigni&rante fueria: puede presumir-
se que la marcha rápida hecha por aquel fae¿ 
cioso en est • ocasión, y también calculada para 
Apoderarse de ílicho convoy, se haya verificado 
por avisos t^ue de esta corte se le hayan dado, 
)o cual daría la triste convicción de que inter*-
•ts carlista* tienen acceso muy arriba en nues-
tra corte, como otras veces se ha dicho y p i u -
lado. 
' M u y pocas personas supíerou t n Madrid la 
Se'sabe que Cabrera sigue en Forcal], Forcadel!, 
en BaHibona; de modo que las fuerzas facciosas forma» 
y cierran un semicírculo que impide la comunicacio* 
de nuestro «jjército con Castellón j Vinar o*. 
De Akaniz recibió el general en gefe un coúvojr 
de víveres, y desde aquella ciudad tiene algunas bata«-
lloues situados por escalones, que aseguran la comuni- • 
cacion con Aragón por la Pobléis, Kfonro^o y Alca&ix. 
El 16 atacaron los sitiados k una parte de la fuer-
za sitiadora que está apoyada sobre el mesón llamada 
deBeltrao; pero fueron rechazados y obligados á ence-
rrarse -en la plaza con perdida de bastante gente, con-» 
laudóse «ntre los muertos el coronel Mar* y otros ofi-
ciales que pelearon con desesperación. 
A la parte de levante se habían abierto tres bre-
chas que «1 enemigo repuso en la misto a uocbedcl diet 
" y seis. • • ; _ 
También se Ocupan en construir un contramuro 
¡utilizando todos los materiales de las casas ya derriba-
das por nuestra artillería y de otras que derriba' coü 
ese objeto el enemigo. 
' A la salida de los que llevaron i Vinaroz «itasnoti-
cias, quedaban ardiendo varios edificios; de modo qut 
dejdkií de exialir el jiu«blo, cuy» conservación no ie— 
teres» va. á Cabrera, que está resuelto á arruinarle eaí 
cas© de no poder defenderle Entonces ceñirá la defen-
sa al castillo, que de ningún modo puede abrigarlo* 
aooo hombre* ^uetienede guarnición. 
• rUntal Ai r í rmhActda piulraMu de Cabrera, ha prohi-
bido á lodos lo» pueblas del maestrttgo que de» ba-
gajes á nuestras tropas, ^ pena dater fusilados lo* b*-i 
gAjeio» y ajiremdus las cabiUeriat. 
• E i . Valcucia se s.eguraba el ao á última hora quM 
habiendo llegado opormoaoieute el geñárat Pardiñsa^ 
ron el convoy quese esperaba u dio el «salto ém U. 
mañana del i ? , y entraron ouestra» tropas t n Morell*. 
Parece improbable que si es« deseado «ceso s* hubi*^ 
ra verificado ei 17, no luvttsemó» ya •oticiai en 14»-^, 
drid, habiendo transcurrido tieu días. i JE. C. 
' . . Han Hogaño de Roma las DUpenia* 
mátrimonialct del Chispado d« Lcou cor- . 
VCJ* pon di en lo* á la lista o.a, lo que «c hace 
Haber á lo* interesados paj a BU gobieruflu -
50 Imprenta de Lopetedi. 
